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ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
НАРУШЕНИЯ В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ 
Яковук Ж.А. 
В связи с бурным развитием интеграционных процессов в рамках ЕвроАзЭс 
национально законодательство государств-членов Таможенного Союза сущест-
венно меняется и поэтапно проходит процессы гармонизации и унификации, что 
должно позволить перейти к единому правовому регулированию вопросов пере-
мещения товаров и транспортных средств через таможенную границу. 
Из норм Таможенного кодекса Таможенного Союза следует, что таможен-
ные органы государств-членов Таможенного Союза ведут административный 
процесс (осуществляют производство по делам об административных правона-
рушениях и привлекают лиц к административной ответственности в соответст-
вии с законодательством государств-членов Таможенного Союза. 
Таким образом, в настоящее время вопросы, связанные с нарушением та-
моженных правил, решаются на уровне национального законодательства госу-
дарств-членов Таможенного Союза. При этом следует отметить, что после всту-
пления в силу Таможенного кодекса Таможенного Союза 6 июля 2010 года ни-
каких существенных изменений в административно-деликтное законодательство 
внесено не было. Таким образом, административная ответственность за наруше-
ние правил перемещения товаров и транспортных средств не приведена в соот-
ветствие с Таможенным кодексом Таможенного Союза. 
В частности, в Кодексе Республики Беларусь об административных право-
нарушениях установлена ответственность за использование товаров в нарушение 
требований и (или) условий таможенного режима (14.6).Данная статья часто 










моженного Союза не содержит понятия «таможенный режим». Таким образом, в 
случае несоблюдения участниками внешнеэкономической деятельности условий 
помещения товаров под какую-либо таможенную процедуру, то они не могут 
быть привлечены к ответственности по ст. 14.6 Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях. 
Отсутствует унификация законодательства об административной ответст-
венности и на уровне национальных законодательств государств-членов Тамо-
женного Союза. Правовые нормы в области ответственности за нарушение та-
моженных правил в государствах-членах Таможенного Союза имеют серьезные 
отличия. 
Так, например, в Республике Беларусь и Республике Казахстан не установ-
лена ответственность за нарушение сроков временного хранения (ст. 16.16 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях) или за 
предоставление недействительных документов для выпуска товаров до подачи 
таможенной декларации (ст. 16.17 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях). 
Однако в Кодексе Республики Беларусь об административных правонару-
шениях существует норма, определяющая ответственность за неуведомление о 
прибытии товаров на таможенную территорию Республики Беларусь (ст. 14.9), 
хотя в данный момент нельзя определять «таможенную территорию Республики 
Беларусь», а действует «таможенная территория Таможенного Союза», а в Ко-
дексе республики Казахстан об административных правонарушениях – за неос-
тановку транспортного средства в месте, определенном таможенным органом. 
Существенно отличаются и санкции за правонарушения. 
Интересно отметить, что в республике Беларусь суд может вынести поста-
новление по делу об административном правонарушении в отношении «неуста-
новленного лица», а в Российской Федерации и Республике Казахстан к ответст-
венности привлекается обязательно лицо – юридическое, должностное или фи-
зическое. 
Для преодоления различий в национальных правовых системах в области 
юридической ответственности 5 июля государствами-членами Таможенного 
Союза были подписаны Договор об особенностях уголовной и административ-
ной ответственности за нарушение таможенного законодательства государств-
членов Таможенного Союза и государств-членов Таможенного Союза и Согла-
шение о правовой помощи и взаимодействии таможенных органов государств-
членов Таможенного Союза по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях, которые в последующем были ратифицированы Республикой 
Беларусь.  
Интересно отметить, что Договором специально установлена норма, со-
гласно которой в случае недоставки товаров или документов на них в место дос-
тавки, лицо подлежит административной ответственности по законодательству 
той страны, таможенными органами которой эти товары выпущены в соответст-
вии с таможенной процедурой таможенного транзита. Далее, Договором также 










ние по делу об административном правонарушении на территории одной сторо-
ны, не может привлекаться к административной ответственности другой сторо-
ной. 
Цель указанных документов – организация взаимодействия между тамо-
женными органами сторон по вопросам, связанным с оказанием правовойпомо-
щи по уголовным и административным делам, находящимся в производстве та-
моженных органов сторон, однако согласованности норм об административной 
ответственности за таможенные правонарушения, а именно предусматривающих 
конкретные составы, в данный момент нет. 
Таким образом, на наш взгляд, в целях унификации таможенного регулиро-
вания в рамках Таможенного Союза необходима разработка документа, устанав-
ливающего конкретные составы административных таможенных правонаруше-
ний, с дальнейшей его ратификацией в рамках национального законодательства 
государств-членов Таможенного Союза. 
